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Anthony Eden,１st Earl of Avon,１８９７―１９７７）［イギリス保守党の政治家。スエズ危機に際
して，イスラエルとの密約により，イスラエルのシナイ半島攻撃を使嗾，米ソ両国と国連の反発
を招いた。訳注］であり，そのイーデン首相と真っ向から対立したのがアメリカの


















































































































































































Woodrow Wilson,１８５６―１９２４）が「１４ヵ条の平和原則」（Wilson’s Fourteen Points）を公表，その






































































































































































































































































neuerer Geschichtsschreiber , １８２４年）は，近代歴史学の基礎を確立した著作として今に至るも名
高い。訳注］とトマス・マコーリー（Thomas Barbington Macaulay，１st Baron Ma-
caulay,１８００―１８５９）［進歩・退歩の二項対立的・党派的ウィッグ史観の礎と言われるイギリス







Staatsräson ,１９３２年）は夙に有名。訳注］とトレヴェリアン（George Macaulay Trevelyan,
１８７６―１９６２）［ウィッグ史観を継承するイギリスの歴史家。トマス・マコーリーは彼の大叔父に





















家ジョージ・オーウェル（George Orwell, １９０３―５０）の近未来小説『１９８４年』（Nineteen Eighty -
Four）に準えた年号，訳注］，アメリカの二大政党やイギリスの（終身議員資格を有
































































主義』（De la Démocratie en Amérique ,２vols.,１８３５年及び１８４０年）と『旧体制と革命』（L’Ancien











































































































































（６） Herbert Feis, Between War and Peace : The Potsdam Conference（１９６１）.
（７） 特に，Ludwig Dehio,（Eng. trans.）,Germany and World Politics in the Twentieth
Century（１９５９）及び Theodor Schieder,（Eng. trans.）, The State and Society in Our
Times（１９６２）を参照。後者は‘The Type in the Science of History’の章でデー
オの見解を支持している。戦時期のフランスにおける同様の見解については，Si-
mone Weil, Selected Essays, 1939―43（１９６２）,１３６―４０,２０２―０３を参照。
（８） Observer ,４October１９６１から引用。
F.H. ヒンズリー『権力と平和の模索』（） 335
